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Одним из наиболее серьезных вызовов, которые стоят в последние годы перед мировым сообществом, является необходимость обеспечения всевозрастающих потребностей человечества в высококачественных, экологически чистых и экономически доступных энергетических ресурсах. Среди основных альтернатив углеродной и углеводородной энергетики определенные перспективы связывались и связываются с атомной (водородной) энергией и с возобновляемыми источниками энергии. 
Сегодня водород находит все большее применение в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в ближайшей перспективе он получит применение на транспорте и в новейших технологиях. Все большее внимание к совершенствованию существующих и развитию перспективных водородных технологий объясняется следующими аргументами: наличием большой и разнообразной ресурсной базы первичных энергоресурсов для производства водорода, включая практически все ископаемые топлива, избыточные энергоресурсы в том числе и атомную энергию в часы их пониженного потребления, биомассу, солнечную, ветровую и другие виды. 
Водород относится к возобновляемым и экологически чистым  источникам энергии, поскольку продуктами его сгорания является водяной пар, ему присущи высокие энергетические показатели и эффективность превращения в электрическую энергию на базе топливных элементов.
При всех выгодах водородной энергетики ее становление связывается с преодолением ряда существенных барьеров технического, технологического, практического и экономического характера, среди которых выделяются следующие: водородное топливо сегодня в три-четыре раза дороже, чем бензин; топливные элементы почти в десять раз дороже двигателей внутреннего сгорания, имея при этом небольшой технический ресурс эксплуатации; отсутствует достаточное техническое оснащение, необходимые требования, нормы и стандарты для обеспечения безопасности использования водорода.
В основе производства водорода лежат технологии конверсии разных углеродных и углеводородных топлив, а также электролитического и термохимического разложения воды. Наибольшие перспективы связывают с топливными элементами. Топливные элементы - это тип технологий, которые используют реакцию окисления водорода кислородом в мембранном электрохимическом процессе с производством электричества, теплоты и воды. Одним из важных моментов применения топливных элементов является полное отсутствие вредных выхлопов, поскольку единственным продуктом реакции является вода.
Реализация всех выгод от внедрения водородной энергетики, основанной на производстве водорода и водородсодержащих продуктов, базируется на широком использованием водорода практически во всех секторах экономики, при этом переход к водородо-ориентированной экономике позволит решить многие технические, энергетические и экологические проблемы человечества.


